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 “Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”. ~ Lessing 
  “Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”. ~ Aristoteles 
 “Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh”. ~Confusius 
 “Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan 
ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran”. ~ Mark Twain 
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Sistem Informasi geografis adalah sistem yang bekerja untuk merancang 
koordinat suatu lokasi dengan google map. Dengan SIG para pencari kost akan 
mempermudah dalam menemukan informasi lokasi kost di sekitar kampus Stmik 
Akakom Yogyakarta. 
Teknologi yang berkembang mempunyai peranan penting dalam informasi 
dan komunikasi, sistem informasi sangat membantu dalam membangun Sistem 
Informasi Geografis mengenai lokasi. Membangun sistem informasi ini 
menggunakan PHP, MySQL, dan Google maps yang dapat digunakan untuk 
menampilkan data lokasi yang ingin ditamppilkan. 
Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat perancangan SIG yang dimana 
aplikasi ini memberikan informasi kepada para pencari kost di sekitar kampus 
akakom. Aplikasi ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi kepada 
para mahasiswa maupun pendatang yang ingin mencari tempat tinggal seperti kost 
sehingga dapat menentukan tempat kost yang ingin dipilih. 
 
















Geographic Information System is a system that works to design the 
coordinates of a location with google map. With GIS the boardinger search will 
make it easier to find the location information about boarding campus around the 
campus Stmik Akakom Yogyakarta. 
Developing technology has an important role in information and 
communication, information systems are very helpful in building Geographic 
Information Systems on the location. Build this information system using PHP, 
MySQL, and Google maps that can be used to display the location data you want 
to display. 
In writing this final task, made GIS design where the application is to 
provide information to the boarding seekers around the campus akakom. This 
application is expected to be able to provide information to students and visitors 
who want to find a place to live like boarding so that it can determine where the 
boarding house to choose. 
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